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Comparative sentence is a sentence that is often used in everyday life. Comparative sentence 
is a sentence to compare two or more things, therefore the comparative sentence should 
appear object and the comparison objects are compared, at the same time there must be a 
result of the comparison. For learners who learn Mandarin as a second language, 
comparative sentences in Indonesian and comparative sentences in Mandarin is not the 
same, so easily lead to misuse on college campuses.The author conducted research use of 
the phrase "bi" in 2014 the student of Chinese language education courses Tanjongpura 
University, analyzed the error of use and look for the cause misuse. From the research, the 
authors conclude that the error percentage use of the phrase "bi" in the wording error in the 
student class of 2014 was 52.27%. The cause of the error using the phrase "bi" in students 
due to receive Indonesian influence and understanding of students to different teaching 
materials.The author hopes that through writing this paper can provide a reference to the 
facultyclassroom teaching Mandarin. 


















比 B + 更 + 形容词” 而在印尼语的句式
是（ Kakak lebih cantik dibandingkan adik 









李德津 、程美珍 （2001 ：116-117）指出
加在名词、代词前边构成介词结构，表示动
作的时间、处所方向、对象 、原因 、方式、


































A+ 比+ B+ 形容词 A+ 比+ B+ 形容词 
A+ 比 + B+ 动词 +（宾语） 妹妹比姐姐喜欢唱歌。 
A+ 比 + B+ 助动词 + 动词 +（宾语） 李丽比张芳会过日子。 
A + 比 + B + 动词 + 得 + 状态补语 小王比你画得好。 
A 比 B + “更/还” + 形容词/动词短语 妹妹很聪明，但姐姐比妹妹更/还聪明。 
A比 B+ 形容词/动词短语 +“一点儿/一些/多
了/得多” 
我比他大一点儿/一些/多了/得多。 
A 比 B + 形容词/动词短语 + 数量词 我比他大三岁。 
 
否定形式 例如 










  1. 他的房间比我的（房间）大（） 
  2. 他比我房间大。（ ） 
2.  表示比较差距大时，”比“字句中不能
使用程度副词“很”、“最”、“非常”







  1. 我的汉语比他差得多了。（） 




  1. 她比我更胖。 
 2. 姐姐比我还笨。 
 3. 他的汉语比我的还好。 
 
3.  程度补语和数量补语不能同时出现。   1. 我比她早来十分钟。（） 














   1.这件衣服比那件衣服漂亮。 （肯定） 














   1. 他朋友比他还爱这个地方。 
   2. 他们俩比我喜欢这个职业。 
   3. 弟弟比妹妹更懂得这个道理。 
   4. 他比小王更关心她。 
   5. 我比他更想去南方旅行。 
   6.他比咱们大家还愿意参加这次足球比赛。 
   7. 这个月蔬菜的产量比上个月增加了。 
   8. 他现在的生活水平比过去提高了。 
   9. 今天的气温比昨天降低了三、四度。 







   1. 这条裤子的颜色比那条深一些。 
   2. 这儿的水果比我们那儿的多得多。 
   3. 我比他大两岁，他比我小两岁。 















  1.他比谁都聪明。 







































































照用法偏误最低的是在  “A + 比 + B + 动
词 + 得 + 状态补语”的结构方式、为 26%，







多的用法是错在“A 比 B+ 形容词/动词短语 
+“一点儿/一些/多了/得多”的结构方式，而
偏误最少的是在使用“A 比 B + 形容词/动







率 正确句子 偏误句子 
A + 比+ B + 形容词 
第 1题 
马克的汉语比   
大卫说得都       
流利。 
马克的汉语都   











A + 动词 + 得 + 比 + 
B + 状态补语 
第 10题 
王老师小提琴    








































A 比 B + 形容词/动词
























率最高的是在第 3 题，为 80%，试题使用了






作定语。2) 排序题的偏误, 笔者对 25 个学
生进行测验，使用排序的题共有 10 题。笔
者研究之后发现最多的用法是错在“A 比 B 










率 正确句子 偏误句子 
A + 比+ B + 形容
词 






A + 比 + B + 助动
词 + 动词 +（宾
语） 












A 比 B + “更/
还” + 形容词/动
词短语 
第 20 题 




咱们这次足球比赛。 25 100% 
A 比 B+ 形容词/动
词短语 +“一点儿/
一些/多了/得多” 
第 15 题 
新盖的宿舍楼比   
那几楼漂亮得多。 




A 比 B + 形容词/ 第 13 题 他一分钟能写的   他一分钟写的五个汉 25 100% 
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动词短语 + 数量词 汉子比阿里多五
个。 
字能比阿里多。 
A 不比 B + 形容词
/动词短语 













留学生快学汉字。 10 40% 
第 16 题 




不过没有写得好。 23 92% 








是在第 13、20题，为 100%，说明 2014 届
学生在排序题不掌握使用“A 比 B + 形容













之后发现最多的用法是错在“主语 + A比 B
（状语）+ 谓语”的结构方式，而偏误最少








人数 正确句子 偏误句子 
A + 比 + B + 动词 + 




























A + 动词 + 得 + 比 + 









































































A 比 B + 形容词/动词






















率最高的是在第 26 题，为 84%，试题使用

























saya besar sedikit dibandingkan kamarmu.我的
房间比你的大一点儿。（）Kamar saya 
dibandingkan kamarmu besar sedikit. (2) 许多
人认为爱情更重要比友情。（）Banyak 
orang berpendapat cinta lebih penting 
dibandingkan pertemanan.许多人认为爱情比
友 情 更 重 要 。 （  ） Banyak orang 
berpendapat cinta dibandingkan pertemanan 
lebih penting. (3)我的体重轻了一公斤比上个
月。（）Berat badan saya telah berkurang 1 
kg dibandingkan bulan lalu.4. 我的体重比上
个月轻了一公斤。（）Berat badan saya 
dibandingkan bulan lalu telah berkurang 1 kg. 
(4)那篇文章写得不错不过他没有写得好。











































tidak menulis dengan baik.那片文章写得不错，
不过没有他写得好。（）Artikel itu ditulis 


























题第 20 题，25 个学生都误用了这种结构方
式，偏误率为 100%。(2)虽然在语法上没有
讲解，但有一些学生也没有偏误。在选择正










偏误，使用“A 比 B+ 形容词 /动词短语 
+“一点儿/一些/多了/得多”在选择正确答案
题的偏误最高、为 80%，使用“A 比 B + 形
容词/动词短语 + 数量词”与“A 比 B + “更/
还” + 形容词/动词短语”在排序题的偏误最






























究 》 ， 北 京 语 言 大 学 出 版 社 。
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